Invitation: From Victory ’96 Saxophone Club to Edna Saffy. August 21, 1996 by The Saxophone Club
VICTORY '96 
CONVENTION CELEBRATION 
CHICAGO, ILLINOIS, AUGUST 29, 1996 
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THE SAXOPHONE CLUB is a 
nationwide network of young 
professionals united since the 
Presidential campaign 
in support of 
President Clinton and 
the Democratic Party. 
By donating their 




representing the next generation of 
Democratic leaders - play an 
il]_tegral role in the Democratic 
National Committee's effort to re-
elect President Clinton and Vice 
President Gore, to restore 
Democratic majorities to both the 
United States Senate and House of 
Representatives, and to elect 
Democrats at all levels of 
government. 
The Saxophone Club is 
composed of 
approximately 3,000 
members nationwide, with 
thriving chapters in 
Washington, New York, Los 
Angeles Philadelphia and 
Houston. The 
Saxophone Club 
promises to expand 
tremendously during Election Year 
'96 and factor prominently in the 
Democratic Party's victorious effort. 
A PORTION OF THE PROCEEDS WILL BENEFIT 
DEMOCRATIC LEADERSHIP FOR THE 21ST CENTURY 
Founded in 1991, 
Democratic Leadership 
for the 21st Century 
(DL2 I C) is a grass-
roots organization 
dedicated to activating, 
empowering and representing 
the next generation of Democratic 
candidates, donors and activists. The 
nation's fastest growing organization 
of younger Democrats, DL2 I C is a 
progressive and diverse 
group of younger leaders 
from across the country 
who are dedicated to 
creating long-term 
solutions to the complex problems 
facing society. 
To join, please call DL2 IC at 
l-800-95-DL2 IC. 
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FOR THE 21ST CENTURY 




VICE PRESIDENT AL GORE 
AND 
TIPPER GORE 





RSVP (312) Sl7-3O86 
VICTORY '96 
TICKET RESERVATION 
____ Yes, I would like to attend the Convention Celebration on August 
29, 1996 at the following level: 
____ $250 Includes private reception, one general admission ticket and 
access to VIP Balcony. 
____ $75 One general admission ticket to the Convention Celebration . . 
Enclosed is my personal check for $ _______ _ 
Please detach and complete both sides of this form and send with your 
contribution to: 
Victory '96 
P.O. Box 3726 
Chicago, Illinois 60654-0726 
For more information, please call 312 527-3086. 
Contributions to this committee are not tax deductible for federal income 
tax purposes. 
Paid for by Victory '96, a joint fundraising project of the Clinton/Gore '96 
General Election Legal and Accounting Compliance Fund (Clinton/Gore '96 
GELAC) and the Democratic National Committee. Contr ibutions from 
individuals and partnerships that meet the limitations of federal election law will 
be divided between Clinton/Gore '96 GELAC ( I 0%) and the Democratic 
National Committee (90%). Contributions from Federal Political Action 
Committees will be allocated solely to the Democratic National Committee. 
Contributions that do not meet the prohibitions and limitations of federal 
election law shall be allocated solely to the Democratic National Committee. 
Any contributor may designate his or her contribution for a particular 
participant. The allocation formula for federal contributions may change if any 
contributor makes a contribution that, when allocated, would exceed the amount 
he or she may lawfully give to any participant. Any contribution which, on its face, 
or when aggregated with prior contributions, exceeds federal limits will be 
resignated to the non-federal account of Victory '96, and shall be allocated solely to 
the Democratic National Committee. 
All contributions to Clinton/Gore '96 GELAC will be used solely for legal and 
accounting services to ensure compliance with federal law. Federal law prohibits 
private contributions from being used for the candidate's general election. 
I have read this fundraising notice, and I understand the limitations placed 
upon the portion of my contribution that is allocable to Clinton/Gore '96 
GELAC. Furthermore, I hereby give permission to Victory '96 to reallocate any 
contribution which may exceed the federal limits to a non-federal account. 
Signature 
Please see reverse side for important information. 
Federal law requires political committees to report the 
name, mailing address, occupation and name of employer 
for each individual whose contributions aggregate in 
excess of $200 in a calendar year. 
NAME 
ADDRESS 




HO ME PHONE 
FAX 
E-MAIL ADDRESS 
CO NTACT (WHO BROUGHTTHIS EVENT TO YOUR ATTENTION !) 
Ind ividuals and federal PACs:You r federal cont ribution 
to Victory '96 is for use in connectio n wit h federal 
elect io ns and is subject to the limitations and prohibitions 
of t he Fede ral Election Campaign Act. Make checks 
payable to: "Victory '96- Federal Account." 
Corporations, unions and individuals: Your non-federal 
contribution to Victory '96 is for use in connection with state 
and local elections. Make check payable to "Victory '96- Non-
Federal Account." 
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